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улучшение сенокосов и пастбищ, включающее культурно-технические мероприятия, по-
сев травосмесей с минимальным накоплением радионуклидов, фрезерование и глубокую 
вспашку с оборотом пласта верхнего слоя на естественных кормовых угодьях, гидроме-
лиорацию (осушение и оптимизацию водного режима), предотвращение вторичного за-
грязнения почв за счет комплекса противоэрозионных мероприятий. 
3. Агрохимические мероприятия. Предусматривают оптимизацию физико-
химических свойств почв посредством: известкования кислых почв; внесения органиче-
ских удобрений; внесения повышенных доз фосфорных и калийных удобрений; оптими-
зации азотного питания растений на основе почвенно-растительной диагностики. 
4. Технологические мероприятия. Включают промывку и первичную очистку уб-
ранной плодово-овощной и технической продукции; переработку полученной продук-
ции с целью снижения в ней концентрации радионуклидов; специальную систему корм-
ления животных с применением сорбирующих препаратов. 
Таким образом, концепция устойчивого развития построена на основе двух импера-
тивах – обеспечении достойного существования человечества в настоящем и будущем 
при сохранении природы и ее многообразия. В Республике Беларусь данная концепция 
получила самую позитивную поддержку в обществе. Учитывая, что значительная часть 
территории Республики Беларусь в результате аварии на ЧАЭС загрязнена радионуклида-
ми, то для устойчивого развития данных территорий разрабатываются в дополнение к об-
щей концепции устойчивого развития частные. Кроме этого особенностью осуществления 
деятельности на экологически загрязненных территориях является то, что следует усовер-
шенствовать ранее применяемые здесь методы, технологии и подходы к оценке хозяйст-
венной деятельности субъектов, путем учета влияния экологического фактора на получен-
ные конечные результаты хозяйствования.  
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Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) создано в 2000 г. на осно-
вании Договора об учреждении ЕврАзЭС. Членами ЕврАзЭС являются Республика 
Беларусь, Республика Таджикистан, Республика Казахстан, Российская Федерация, 
Республика Узбекистан, Кыргызская Республика. Статус наблюдателя закреплен за 
Республикой Армения, Республикой Молдова, Украиной. 
Один из главных векторов деятельности организации – обеспечение динамич-
ного развития стран Сообщества путем согласования социально-экономических пре-
образований при эффективном использовании их экономических потенциалов в ин-
тересах повышения уровня жизни народов. 
Основными задачами ЕврАзЭС являются: 
− завершение оформления в полном объеме режима свободной торговли, фор-
мирование единого таможенного тарифа и единой системы мер нетарифного регули-
рования; 
− установление общих правил торговли товарами и услугами и их доступа на 
внутренние рынки; 
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− введение унифицированного порядка валютного регулирования и валютного 
контроля; 
− создание общей унифицированной системы таможенного регулирования; 
− разработка и реализация совместных программ социально-экономического 
развития; 
− создание равных условий для производственной и предпринимательской дея-
тельности; 
− формирование общего рынка транспортных услуг и единой транспортной 
системы; 
− формирование общего энергетического рынка; 
− создание равных условий для доступа на рынки сторон иностранных инве-
стиций; 
− предоставление гражданам государств Сообщества равных прав в получении 
образования и медицинской помощи на всей его территории; 
− сближение и гармонизация национального законодательства; 
− обеспечение взаимодействия правовых систем государств ЕврАзЭС с целью 
создания общего правового пространства в рамках Сообщества. 
К числу руководящих органов Сообщества относятся: Межгосударственный 
совет, Интеграционный комитет, Межпарламентская Ассамблея, Суд Сообщества. 
Евроазиатское экономическое сообщество (ранее страны-участники Таможен-
ного союза) было образовано 10 октября 2000 г., как экономическое и политическое 
объединение государств, основывающееся на принципах единой таможенной терри-
тории и наличия однотипного механизма регулирования экономик государств-
участников, базирующегося на рыночных принципах хозяйствования и гармонизи-
рованном законодательстве. Однако формирование государствами «пятерки» Тамо-
женного союза и Единого экономического простанства началось еще раньше, в соот-
ветствии с соглашениями о Таможенном союзе 1995 г., Договором об углублении 
интеграции в экономической и гуманитарной областях 1996 г. и Договором о Тамо-
женном союзе и Едином экономическом пространстве 1999 г. Для перспективного 
развития ЕврАзЭС и создания единого экономического пространства необходимо 
ускорение процесса гармонизации налоговых законодательств стран-участников это-
го сообщества.  
В 2010 г. ЕврАзЭС исполнится 10 лет. На протяжении всего этого отрезка време-
ни товарооборот между странами-участницами организации постоянно рос, невзирая 
на кризисы и экономические невзгоды. Как следствие, в 2008 г. он достиг отметки 
123 млрд дол. Испытание временем доказало, что ЕврАзЭС сегодня остается самым 
эффективным интеграционным образованием на постсоветском пространстве.  
На заседании Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза) 
27 ноября 2009 г. в Минске президенты Республики Беларусь, Республики Казахстан 
и Российской Федерации приняли решение о создании к 1 июля 2010 г. единой та-
моженной территории Таможенного союза и практическом начале функционирова-
ния Таможенного союза с 1 января 2010 г. Глава Российской Федерации Дмитрий 
Медведев на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, говоря 
об успехах интеграционных усилий ЕврАзЭС по формированию Таможенного сою-
за, подчеркнул: «Был проделан долгий путь, сложный, многотрудный, но тем не ме-
нее за последнее время в результате нашего с вами решения были форсированы все 
основные рубежи и документы на правительственном уровне подписаны». Прези-
дент Республики Беларусь Александр Лукашенко прямо назвал создание Таможен-
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ного союза прорывом, который «будет действительно хорошим началом выхода из 
мирового финансового кризиса, который нас затронул, и будет иметь хорошие пер-
спективы». 
22 декабря 2009 г. на встрече с дипломатическим корпусом, аккредитованным в 
Казахстане, президент Назарбаев подчеркнул, что «событием исторического мас-
штаба в текущем году стало создание Таможенного союза с участием Казахстана, 
России и Беларуси. В условиях кризиса и глобализации мы организуем общий рынок 
с количеством населения более 170 миллионов человек. Это решение закладывает 
основу для формирования единого экономического пространства, это следующая 
стадия интеграционного процесса, который уже говорит о свободном движении ка-
питала, товаров, услуг и рабочей силы». Таким образом, продолжил глава государст-
ва, «обретает реальность наша инициатива о создании Евразийского союза. Это бу-
дет следующая стадия после единого экономического пространства». 
 
 
